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DBCRIE3T
Presidencia del Gobierno
De conformidad con la propuesta formulada por el Presidente del Consejo de Estado,
Vengo en nombrar, en ascenso reglamentario, Letrado de Término de dicho Alto Cuerpo Consultivo,
en corpisión de destino, a don Pelegrín de Benito Serres, con el sueldo anual de veintiún mil pese
tas y antigüedad—para todos los efectos de veintiocho de septiembre último/.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticinco de octubre de mil novecien
tos cuarenta y cincos.
(Del B. O. del Estado núm. 306, pág. 2.711.)
FRANCISCO FRANCO
Ministerio de Marina
Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina 'para la adquisición de edificios para
servicio de la Base Naval de Baleares, 'en cuya tramitadón se han observado los requisitos 'exigidos
por la legislación vigente, y en cumplimiento de los preceptos contenidos en el artículo sesenta y siete
de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda, Pública; oído el Consejo de Estado, a pro
puesta del Ministro de'Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.—Se autoriza al Ministro de Marina para llevar a cabo la adquisición de edificios
para servicio de h Base Naval de Baleares en la forma propuesta en el correspondiente expediente
que se aprueba, autorizándose al ppopio tiempu para ello el gasto de setecientas noventa y seis mil ochocientas pesetas con ochenta y dos céntimos, con cargo al presupuesto extraordinario.
,Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiséis de octubre de mil novecien
tos cuarenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
En consideración a las circunstancias que concurren en el General Inspectordel Ejército don Mariano Gómez Ulla, a propuesta del Ministro de Marina, -
Vengo en concederle, la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a tres de noviembre
renta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina, •
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
del Cuerpo de Sanidad
de mil novecientos cua«
•
•
o
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oizz,Dmins
JEFATURA DE INSTRUCCION
,Convocatorias.-Como resultado de la clasificación
de instancias presentadas para tornar parte en las
oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Infantería de
Marina, convocadas por Orden ministerial de 20
marzo último (D. O. núm. 74), son admitidos a exa
men los opositores que a continuación se indican, con
expresión del número que les ha correspondido en
el sorteo verificado en este Ministerio, debiendo efec
tuar su presentación en la Escuela Naval Militar de
Marín (Pontvedra) el día 3 de diciembre próximo
a las nueve horas.
T. D.
2. D.
3. D.
4. D.
;. D.
¿. D.
7. D.
8. D.
Vicente Santamaría Marchena.
Prudencio Sánchez Fuertes.
Arturo Pina del Río.
José Medrano Orendain.
Antonio Martín Caloto.
Alejandro González Amigo.
Antonio Rojí Segura.
Emilio Pi Pérez.-Documentación incom
pleta.
9. D. Gabriel Estrella Callejón.
[o. D. Daniel Montes Camifia.
[T. D. Enrique Alarcón Fraile.
L2. D. Mariano Pasqual de Riquehne Barreda.
D. José Manuel Vázquez del Villar.
D. Jaime Sueiras Ares'.
D. Ginés Bernal Murcia.
D. José López Duarte.
D. Ambrosio Ballesta Martínez-Carlón.
D. Amador Rodríguez Santiago.
9. D. José Buceta Cupeiro.-Documentación 'in
completa.
!o. D. Federico Gilabert Endriss.
I. D. Juan María de la Puente Llovera.
!2. D. Angel Vela-Hidalgo y de Pazos.'
D. Manuel Garcés de los Fayos y Ristori.
4. D. Benito Fausto Corral Puig. Documentación
incompleta.
5. D. José Cano Manuel Mercader.
6. D. Carlos de Barreda y, Aldámiz-Echevarría.
7. D. Cándido Conde Dixón.
8. D. Manuel ,López González.
D. Juan Antonio Pardo Aguilera. Documeh
tación incompleta.
D. D. José María Matres Ruiz.
1. D. Luis Fernando Pardo Aguilera.
2. D. José Garzón Sabina.-Documentación in
compieta.
D. César de Lloréns y Bargés. Documentación
incompleta.
D. Emilio Pérez del Yerro y Puig-Mauri.
14.
i6.
7.
8.
2
2-
2
23.
2
2
2
2
2
20
3'
3
33.
34.
35. D. Francisco Moreno de Guerra y Sánchez
Domenech.•
36. D. Eloy Montero Romero.
37. D. Teófilo Alvarez del Amo.
38. D. José María Lagostena Alvarez.
39. D. Adriano Cellier Ruiz.
40. D. Gastón Corral Puig.
Los solicitantes que figuran en la relación anterior
con documentación incompleta deberán remitir con la
máxima urgencia los documentos que faltan a la Je
fatura de Instrucción de este Ministerio, sin cuyo re
quisito no • serán admitidos a examen.
Los no admitidos podrán retirá- su documentación
solicitándola cl,e, la Jefatura de Instrucción del Minis
terio de Marina hasta un mes después de publicarse
la presente Orden ministerial en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA.
Los opositores que resulten reprobados, así como
los no presentados, podrán solicitarla del Secretario
del Tribunal durante el tiempo qt.e duren los exáme
nies, entendiéndose que todos renuncian a ella de no
interesarla en la forma indicada dentro de los plazos
previstos.
Madrid, 5 de noviembre de i945.
' REGALADO
Excelentísimos señores...
Señores. . .
Observación facultativa.-De acuerdo con lo pre
ceptuado en el artículo 165 del vigente "Reglament
de la Escuell Naval Militar, se declara en "Obser
vación facultativa", por un ario, a partir de 8 de oc
tubre del presente año, fecha en que quedó extin
guida la prórroga de la licencia por enfermo, conce
dida por Orden ministerial de 17 de septiembre de
1945 (D. O. núm. 216), al Aspirante de segundo cur
so del Cuerpo General D. Ricardo Cerezo Martínez.
Madrid, 5 de octubre de 1945.
Excelentísimos señores...
Señores. .
REGALADO
Ascensos. De acuerdo con lo que dispone el ar
tículo 15 de la Orden ministerial de 29 de mayo
de 1944 (D. O. núm. 124), se promueve al empleo
de Tenientes Médicos de la Armada, con antigüe
dad a todos los efectos de 20 de octubre último, a
los siguientes Tenientes-Alumnos, que han termina
do con resultado satisfactorio el curso de capacita
ción, los cuales serán escalafonados por el orden que
figuran a continuación, que es el de censuras obte
nidas:
1. D. Cruz Rico Bravo.
2. D. José Mateas Real.
3. D. Ricardo Díaz Casteleiro.
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D. Rafael Lario Pérez.
D. Cristóbal Matáix Lorda.
6. D. Martín de Pablos Cubo.
7. D. Juan Gorgues Torrent.
8. D. Antonio 'Pita Tobar.
Madrid, 5 de noviembre de 1945.
REGALADO
Excelentísimos señores. . .
Señores. . .
Ascensos.—De acuerdo con lo que dispone el art. 15
de la Orden ministerial de '29 de mayo de 1944
(D. O. núm.. 127), se promueve al empleo de Te
nientes Farmacéuticos de, la Armada, con antigüe
dad a todos los efectos de 20 de octubre último, a
los siguientes Tenientes-Alumnos, qUe han termina
do con resultado satisfactorio el cursó 'de capacita
ción, los cuales serán escalafonados por el orden que
figuran a continuación, que es el de censuras obte
nidas :
1.- D. Miguel Jiménez jimeno.
2. D. Francisco Jover Pérez.
D. Alberto Ramírez °nieva.
4. D. Enrique López Artero.
5. D. José Antonio García Roldán.
6. D. Luis Romero de Lecea.
3.
Madrid, 5 de noviembre de 1945.
REGALADO
Excelentísimos señores. .
Señores. .
Profesorcs.—Como resultado del concurso anun
ciado por Orden ministerial de lo de septiembre
de 1945) (D. O. núm. 212) para cubrir una plaza
de Profesor de Cultura general, Geografía, Historia
de España e Historia Universal en la Escuela de
Mecánicos de la Armada, se nombra Profesor de
las expresadas materias al Maestro de la Enseñanza
, D. Oscar Correa Barceló.
Madrid, 31 de octubre de 1945.
REGALADO
ExCelentísimos señores. . .
Señores. .
Ayudantes Profesores.— Se nombra Ayudante
Profesor de Armas Submarinas de la Escuela Naval
Militar, a partir de i.() de agosto del presente año,
fecha en que empezó a desempeñar dicho cometido,
al Alférez de Navío (t) D. Joaquín Cabaleiro Ro
dríguez.
Madrid, 5 de noviembre de 1945.
REGALADO
Excelentísimos señores. . .
Señores. .
Instructores.—Se nombra Instructor de "Higiene
Naval" de la Escuela de Suboficiales al Comandan
te 1VIédico D. José Aranda Rodríguez.
Madrid, 31 de octubre de 1945.
REGALADO
Excelentísimos señores. .
Señores. .
Ayudantes Instructores.—Se nombran Ayudantes
Instructores de "Instrucción Militar" e "Instru.c.
ción Marinera" del buque-escuela Galatea, a partii
del día io de septiembre de 1945, fecha desde b
cual vienen desempeñando dicho cometido, a los Con
tramaestres segundos D. Andrés Somoza :Montero y
D José A. López Sanz, en relevo de los de igual
empleo D. Saturnino Serantes Iglesias y D. Miguel
Monfor Romera, 'respectivamente, que pasaron a otr(
destino.
Madrid, de noviembre de 1945.
REGALADO
Excelentísimos señores. . .
Señ6res.
Nombrantientos.—De acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 20 del -vigente Reglamento de la Escuela
de Buzos, y por haber terminado con aprovecha
miento el curso que a tal efecto estaban realizando
en la referida Escuela, se nombran Buzos Ayudan
tes, con categoría de -Marineros especialistas y an
tigüedad de 22 de octubre de 1945, a los siguientes
Aprendices Buzos :
Francisco Sánchez Cánovas.
Cristino Moreno Agüera.
José Navarro Francés.
'Teodoro Moral García.
Bernardo Simó Messeguer.
Madrid, 5 de noviembre de 1945.
REGALADO
Excelentísimos señores. .
Señores. . .
Concurso para ascenso a Fogoncros.—De acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 63 del vigente Regla
mento orgánico del personal de Marinería y. Fogo
neros, aprobado por Decreto de 16 de octubre de 1942
(D. O. núm. 238), se abre concurso entre Aprendi
ces Fogoneros pará ascenso a Fogoneros, con arre
oo-1 a las siguientes normas :
Primera. Los 'Comandantes de los buques donde
existan Aprendices Fogoneros podrán proponer Dara
Fogoneros a los que reúnan las siguientes condi
ciones:
a) Aptitud física exigida a los Marineros volun
tarios, que se justificará con acta de reconocimiento
médico.
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b) Un ario de embarco, con trescientas horas de
hornos encendidos, como Aprendiz Fogonero; de
este tiempo, nuen meses, como mínimo, en buques
con calderas a petróleo, c-on doscientas horas de hor
nos encendidos, lo que se justificará con certificado
-de Detall.
c) Informe favorable del segundo Comandante,
que oirá a este fin al jefe del Servicio de Máquinas.
d) Haberse comprometido, por escrito, a servir
en la Marina durante una Campaña de cuatro arios,
a partir de la fecha de, ingreso en el servicio, caso
de ser nombrado Fogonero.
Aprobar el examen de aptitud profesional-que
tendrá lugar en Ilos buques de isu. destino, con arre
glo al programa aprobado por Orden ministerial de
8 de abril de 1942 (D. O. j-iúm. 8o), ante un Tribunal del que forme parte el Jefe del Servicio de
Máquinas y el Oficial de su Brigada, que será pre
sidido por el Segundo Comandante del buque. El
acta de examen se unirá a la documentación.
Segunda. Las propuestas a que se refiere la nor
ma primera, con informe personal de los concursan
tes, acerca de los que el Comandante crea conve
niente hacer observaciones, se elevarán, por conduc
to reglamentario, a la jefatura de Instrucción.
--Tercera El plazo de admisión de propuestas en
la Jefatura de Instrucción del Ministerio de Marina
quedará cerrado a las veinticuatro horas del día 20
de diciembre próximo.
Cuarta. La Jefatura de Instrucción seleccionará
las propuestas y comunicará al Servicio de Personal
la relación de los seleccionados, acompañando los ex
pedientes correspondientes, para su archivo. Por este
servicio se extenderán los nombramientos y se en
e viarán a los destinos para su entrega a los intere
„sados.
Quinta. Los que hayan resultado "aptos” en la
prueba fijada en el apartado e) de la norma primera
y no sean nombrados Fogoneros podrán presentarse
a otro concurso sin necesidad de nuevo examen, bas
tando para ello la propuesta del Comandante y su
informe, caso de no haber sido ya licenciado. Los
que resulten "no aptos" en la prueba citada habrán
de sufrir nuevo examen al efectuarse otro concurgo.
Sexta. Los que, reuniendo las condiciones fijadas
en la norma primera, en sus apartados a) y b), no
soliciten tomar parte en este concurso, se entiende
que renuncian a seguir en la. Marina; y serán licen
ciados al finalizar su campaña forzosa o voluntaria.
Los expedientes de estos individuos serán archivados.
Madrid, 5 de noviembre de 1945.
Excelentísimos señores...
Señores. . .
REGALADO
Cursos.—Se convoca entre los Suboficiales y cla
ses de Marinería, que en el día 1.° de ¿enero de 1946
no tengan cumplidos los veintiocho arios de edad, las
plazas que a continuación se relacionan para efectuar
el curso de aptitud nara suhmarinns
SUBOFICIALES
M icós ••• ••• ••• •••
Torpedistas segundos. ...
Electricistas segundos. ...
Radiotelegrafistas segundos...
•••
••• •• •
•••
••• ••• •••
•••
••• •••
•• •
•e• •••
CLASES DE MARINERÍA
6
3
Cabos primeros de Maniobra... ••• ••• ,
Cabos segundos de Maniobra... ••• ••• 1
Cabos segundos Torpedistas. ••• ••• ••• -)
Cabos segundos Electricistas. ••• ••• ••• 2
Cabos segundos Radios. ... ••• ••• ••• ••• 6
Marineros Artilleros... ... ••• ••• ••• ••• 4
Marineros Torpedistas. ... ••• ••• ••• ••• 5
Marineros Electricistas... ••• ••• ••• ••• 4
Marineros Radios... ... ••• ••• ••• ••• ••• 4
Marineros Mecánicos... ••• ••• ••• ••• ••• 8
El scurso dará comienzo en la Escuela de Cartage
na el día 20 de enero de 1946 y finalizará el 20 de
julio del. mismo ario. Dicho período comprenderá el
curso efectivo de cinco meses y un crucero de entre
namiento de un mes de duración.
Las solicitudes deberán ser cursadas por conducto
reglamentario y tener entrada en la Jefatura de Ins
trucción de este Ministerio antes de las veinticuatro
horas del día 20 de diciembre próximo.
Oportunamente se publicará Orden ministerial con
las relaciones de personal admitido al curso, duran
te el cual pasarán a los buques afectos a la Escuela
de Submarinos.
Madrid, 29 de octubre de 1945.
Excelentísimos señores...
Señores...
REGALADO
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se nombra Jefe de las Fuerzas Nava
les del N4rte de Africa al Capitán de Navío (A) se
ñor don Santiago Antón Rozas.
Este destino se confiere con carácter'forzoso.
Madrid, 6 de 'noviembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirantes Jefes de la Ju
risdicción Central y del Servicio de Personal y
Contralmirante Jefe de Instrucción. i
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Destinos.—Se nombra Jefe de Estado Mayor del
Departamento Marítimo de Cádiz al Capitán de Na
vío Sr. D. José 'Cervera Tribout.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 6 de noviembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz y Vice
almirante Jefe del Servicio de Personal.
Se dis\pone que al entregar la Jefatura de Es
tado Mayor del Departamento Marítimo de Cádiz
el Capitán de Navío (E.) Sr. D. Ricardo Benito
Perera, pase destinado al Estado Mayor de la Ar
mada. .
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 6 de noviembre de 1945.
• REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante -Jefe del Estado
Mayor de la Armada y Vicealmirantes jefes de
la Jurisdicción Centfal y del Servicio de Personal.
Se dispone cese en e Estado Mayoi de la Ar
mada, una vez que sea relevado, y quede en el des
tino que actualmente desempeña en la Dirección de
Construcciones e Industrias Navales Militares, el
Capitári de Navío de la Escala Complementaia
Sr. D. José Mafia Crespo Herrero.
Madrid, 6 de noviembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada y Vicealmirantes Jefes de la jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal.
•
-- Se nombra Comandante Militar de Marina de
Sevilla al Capitán de Navío de la Escala. Comple
mentaria Sr. D. José Cabezas Caries, que cesa de
Interventor Principal de Marina en la Zona del Pro
tectorado de España en Marruecos.
Este destina se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 6 de noviembre de 1945.
REGALADO•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Ascensos.—Para cubrir Vacante promovida en el
Cuerpo de Intendencia de la Armada por pase a la
situación de "su9ernumerario" del Coronel señor
don Eduardo de Abréu e Iturbide, se promueve a sus
inmediatos ¡empleos, con antigüedad de 25 de octu
bre yr•efectos administrativos a partiN de la revista
de este mes, al Teniente Coronel D. Carlos Marte'
y Viniegra, Comandante D. Pedro García de Leániz
y Aparici y Capitán D. Gerardo Fernández Pintado
y Camacho, que son los más antiguos •declarado3
aptos en su respectiva escala.
No ascienden el Teniente Coronel D. Miguel Ro
sendo y Roure y el Capitán D. José María Navarro
y Laguarta por no estar clasificados como aptos por
falta de condiciones.
No asCiénde ningún ,Teniente por no reunir las
condiciones reglamentarias.
Madrid, 6 de noviembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y de Cádiz, Al
mirantes Jefes de la Jurisdicción Central y del
Servicio de Personal y General Jefe lie los Servi
cios de Intendencia.
'
Sititaciones.—Se dispone que al entregar la Jefa
tura de las Fuerzas Navales del Norte de Africa el
Contralmirante honorario Excmo. Sr. D. Francisco
Jiménez Pida quede en la situación de "retirado"
que le fué fijada por Orden ministerial de T .° de ju
nio de 1943 (D. O. mím. 124).
Madrid. 6 de noviembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de adiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
De conformidad con la propuesta formula
da Por el Servicio de Personal, y de acuerdo C011
lo, informado por la Asesoría General, vengo en dis
poner pase a la situación de "supernumerario", corno
comprendido en el artículo único del Decreto de 23
de febrero de 1940, el Capitán de Navío (H) señor
don Francisco Fernández de la Puente y Gómez,
Subdirector del Instituto y Observatorio de Marina.
Madrid, 6 de noviembre de 1945.REGALADO
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Servi
cio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Ilmo. Sr.: De conformidad 'con la propuesta for
mulada por V. I.,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
nombrar Interventor Principal de Marina del Pro
tectorado de España 'en Marruecos al Capitán de
--iyavio D. Santiago Antón Rozas.
Lo que participo a V. I. para su conocimiento, el
del interesado y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 30 de octubre de 1945.—P. D., el Subse
cretario, Luis Carrero.
Ilustrísimo s'erior Director General de Marruecos y
Colonias.
EDICTOS
Don Manuel Bengoa Pérez, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente que se
instruye por hallazgo de una áncora de hierro, sin
marca ni serial alguna, por el armador y tripulan
tes de la embarcación Etna, folio 1.622 de la ma
trícula de Tarragona,
Hago saber : Que por el referido armador y tri
pulantes ha sido hallada frente a Torredembarra la
citada áncora, cuyas características y dimensiones
son : altura del ancla, 1,62 metros; distancia de
uña a una, 1,68 metros; largo del :cepo, 2,17 metros,
y de un peso aproximado de L000 kilos.
Las personas que se crean dueñas de la áncora re
señada se presentarán en este Juzgado, dentro del
término de treinta días, contados desde la publica
ción de este edicto en el Boletín Oficial de la Pro
vincia y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA y en los locales de esta Provincia Marítima,
con los documentos necesarios que acrediten sus de
rechos, pues en otro caso, y si no se presentase re
clamación alguna en dicho plazo, se resolverá con
arreglo a lo que dispone la Ley para estos casos.
Dado en Tarragona, a veintidós de octubre de
mil novecientos cuarenta y cinco.—El Juez instruc
tor, Manuel Bengoa Pérez.
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